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 Filialen: 36433 Bad Salzungen Goethe-Park-Center 03695 604549
36433 Bad Salzungen tegut/Untere Beete 03695 603003






Filialen: Arnstadt Erfurter Straße 03628 5869935
Arnstadt Triniusstraße 03681 350688
Erfurt Berliner Platz 0361 7921454
Erfurt Dalbersweg 0361 2251204
Anbieter AGreVVe 7eOeIRn
Fortsetzung )OeiVFKYerDrbeitXnJVbetrieb =it]PDnn *Pb+
 Filialen: Erfurt Damaschkestraße 0361 3731656
Erfurt Friedensstraße 03643 499090




Erfurt Kranichfelder Straße 0361 2224984
Erfurt Magdeburger Allee 0361 7313705
Erfurt Marktstraße 0361 5629589




Erfurt Thüringen Park 0361 6021117




Jena Naumburger Straße 03641 207239 + 
207298
Suhl Würzburger Straße 0361 64479728
Weimar Friedensstraße 03643 490019
Weimar Humboldstraße 03641 219499
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 Filialen: Apolda Marktstand 0163 6155462
Jena Grietgasse 27 03641 441722
Jena Marktstand 0163 6155462
Kahla Marktstand 0163 6155462
Naumburg Marktstand 0163 6155462
Sömmerda Marktstand 0163 6155462
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 Filialen: 36466 Dermbach REWE-Nahkauf 036964 86497
36452 Kaltennordheim tegut 036966 81808
98634 Kaltensundheim tegut 036946 299827
98574 Schmalkalden City-Center 03683 401886
98574 Schmalkalden Norma 03683 407911
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Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Ergänzungen sind jederzeit herzlich willkommen. 
Bitte melden unter 
Tel.: 0361 74980716 oder per Mail:  lv@thueringer-schafzucht.de
bzw. 03695 85859 oder per Mail: heike.lenz@tll.thueringen.de
([RtiVFKeV /Dmm&Xrr\ im %rRtN¸rbFKen
600 g /ammgeschnetzeltes
je 100 g Papaya,  Rote Paprika,   
 Mango oder Ananas,   
 Cherrytomaten
je 80 g Zwiebel,  
 Staudensellerie
200 g Kochbanane
100 ml Kokosmilch   
50 ml trockener Weißwein





¼ Bd.  Blattpetersilie oder Koriander
1 Weißbrot
Gewürze: Salz, Chilli, Currypaste, Knoblauch, Zitronengras
Gemüse und Obst waschen, putzen und in feine Streifen oder Würfel schneiden. 
/ammgeschnetzeltes mit Papayamark ca. 20 min marinieren. Fleisch mit der Mari-
nade in Rapsöl kurz anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und warm stellen. 
Die Gemüse im Bratsud mit Gewürzen anschwitzen und Kochbanane zugeben. Mit 
Weißwein ablöschen, Kokosmilch und Sahne zugeben, anschließend mit Deckel ca. 
5 min dünsten. Die Cherrytomaten, gehackte Kräuter und das Fleisch zugeben und 
schwenken. Mit /imettensaft abschmecken und erhitzen - nicht mehr kochen 
Weißbrot in ca. 4 cm dicke Scheiben schneiden und eine Seite aushöhlen. Die Brot-
körbchen in Butterfett goldbraun braten, mit dem Geschnetzelten füllen.
Rezept von Thomas Grohe, Benary-Schule Erfurt
Foto: T. Baumgärtel
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